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Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Sebuah taman rekreasi mempunyai satu pintu masuk dan satu pintu keluar.
Sistem laluan di taman tersebut ditunjukkan di dalam rangkaian di bawah
di mana nod M menandakan pintu masuk dan nod K menandakan pintu
keluar. Terdapat 5 buah tempat menarik di mana pengunjung boleh
berhenti. Tempat-tempat tersebut diwakili oleh nod 1, 2, 3, 4 dan 5.
Kapasiti di setiap pinggir menunjukkan bilangan kenderaan yang boleh
Ialu di setiap jalan pada setiap hari. Pihak pengurusan taman rekreasi ini
ingin menentukan bilangan kenderaan yang boleh bergerak dari pintu
inasuk ke pintu keluar di dalam sehari. Selesaikan masalah ini sebagai
suatu masalah aliran maksimum.
Kemudian dapatkan pula suatu set-potongan minimum.
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(b) Bagi rangkaian berikut, selesaikan masalah aliran kos minimum dengan
menggunakan algorithma simpleks rangkaian am.
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2. (a) Pertimbangkan rangkaian berikut. Tentukan jarak terpendek di antara nod
1 dan nod-nod lain. Kemudian tentukan pula empat laluan terpendek dad
nod 1 ke nod 7. Nyatakan algorithma yang anda gunakan.
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(b) (i) Berikut ialah satu rangkaian yang terbentuk dati masalah
pengangkutan :
b =2
1
b =~8
8
b =-3
7
Dengan menganggapkan nHai batas bawah dan batas atas ialah .sifar,
dan kosnya (C jj ) adalah seperti yang ternyata di setiap lengkok,
tunjukkan dua lelaran menggunakan algoritma 'out - of - kilter'.
Nyatakan keadaan 'kilter' setiap lengkok.
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(ii) Berikut ialah peta sebuah kawasan perusahaan. Kasinathan, seorang
penghantar suratkhabar, ditugaskan menghantar suratkhabar ke setiap
pejabat di dalam kawasan perusahaan itu setiap hari. Suratkhabar
akan dihantar ke pejabat-pejabat di kedua-dua belah sesuatu jalan
pada masa yang sarna. Sebahagian daripada jalan di kawasan itu
telah dijadikan jalan sehala (ini ditandakan dengan garis anak panah
yang juga menunjukkan arab laluan yang dibenarkan), manakala
sebahagian yang lainnya dikekalkan sebagai jalan dua hala.
Tentukan laluan jarak terpendek yang dapat dilakukan oleh
Kasinathan.
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3. (a) (i) Tentukan laluan posmen optimum bagi rangkaian yang tidak: simetri
ini. Nilai-nHai yang dikaitkan dengan sesuatu pinggir itu mewakili
jarak.
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(ii) Setiap alat elektronik yang dihantar ke bengkel untuk diservis perIu
diuji dengan menggunakan empat jenis mesin. Ujian ini boleh
dilakukan di dalam sebarang jujukan. Masa yang diperlukan untuk
membuat penyediaan (set up time) terhadap mesin itu tertakluk
kepada ujian yang telah dilakukan sebelumnya. Jadual berikut
menunjukkan masa penyediaan (minit) yang diperlukan.
Kepada Mesin
Daripada A B C D
Mesin A
-
15 20 5
B 30 - 30 15
C 25 25 - 15
D 20 35 10 -
Tentukan jujukan pemeriksaan yang terbaik.
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(b) Sejenis alat elektronik diperlukan untuk melakukan satu fungsi yang
khusus untuk 5 tabun berikutnya. Selepas itu, alat elektronik dan fungsi itu
tidak akan digunakan lagi. Harga helian alatelektronik itu berbeza untuk 5
tabun itu. Perbezaanya adalah seperti berikut :
Satu Tahun Dua Tabun Tiga Tabun EmpatTahun
Tahun Sekaran~ Dari Sekarang Dari Sekarang Dari Sekarang Dari Sekarang
Harga RM23,200 RM36,OOO RM 38,400 RM41,800 RM55,800
BeHan
Nilai 'salvage' alat elektronik itu adalab tertakluk kepada jangkamasa
penggunaannya. Nilainya adalah seperti berikut :
Jangkamasa
Penggunaan 1 tabun 2 tahun 3 tabuo 4 tahuo 5 tabun
Nilai RM 12,500 RM9,2oo RM 6, 400 RM 3,500 RM 1,500
'Salvage'
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Kos pengoperasian tahunan juga adalah berbeza mengikut jangkamasa
penggunaan. Kosnya adalah seperti berikut :
Jangkamasa
Penggunaan Itahun 2 tahun 3 tahun 4tahun 5 tahun
Kos Pengoperasian RM 1. (){)() RM2.8oo RM4,OOO RM 7,200 RM 10,300
Tahunan
Tentukan tiga eara terbaik pembelian, pengoperasian dan penjualan alat
elektronik untuk 5 tahun itu jika juIillah kosnya perlu diminimumkan.
Rumuskan sebagai masalah aliran rangkaian.
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